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1 Revue exhaustive des 78 monnaies sassanides ou d’époque sassanide connues en Arabie
orientale.   Leur   répartition   typologique   (trouvailles   isolées   et  monnaies   issues   de
trésors), chronologique (en deux périodes “Early” et “Late” bien distinctes séparées par
un   Ve  s.   quasiment   non   représenté)   et   géographique   (entre   le   Bahrayn/Littoral
saoudien, et la péninsule d’Oman) conduisent l’A. vers une réflexion sur l’intégration
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